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do Z NKPVR H MKTTOjo^s
Eí=Z=NKOOSF Eí=Z=VKNNMF
oO Z MKPOQ m Z ObNS
do Z ONKRQU  MKSUSb^s H MKMNNb^sO
Eí=Z=SKVNPF Eí=Z=PKPOPF Eí=Z=PKPMTF















































o Z NOKSMQ H MKTSQjo^s  MKRMNb^s H MKMMUb^sO  MKPQPk^s H MKMMUk^sO=










































































Eí=Z=PKVPNF Eí=Z=VKONQF =Eí=Z=OKVNNF Eí=Z=OKVQQF Eí=Z=OKROMF Eí=Z=OKSTNF
=NKMMSa
Eí=Z=OKMSNF
oO=Z=MKQMN m=Z=NKONbNS
このモデルによれば、グループの b得点平均が約 PNKPNPの時が最も効率的である。また、k得点
については、グループ平均が約 ONKQPUの時が最も効率的である。
この実験によって、jmfの有用性が実証されるとともに、いくつかの新しい成果がみいだされた。
しかし、グループの大きさとグループの合理性との間に統計的な関係を見ることはできなかった。
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